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Président de la Fondation
Les « Cahiers », dont paraît aujourd’hui la douzième livraison, 
poursuivent leur exploration de la vie des Juifs de Belgique au XXe
siècle sous un angle lié à un certain nombre d’aspects divers des années 
d’entre-deux-guerres et d’autres plus récents...
Ils vont des portraits de “chasseurs de Juifs” anversois avant et du-
rant la guerre jusqu’à l’internement de Juifs allemands à la Libération 
en Belgique en passant par l’histoire de la Caserne Dossin et les expé-
dients mis en œuvre pour subsister par les réfugiés juifs tandis que se 
font jour certaines formes de résistance.
Place est faite ensuite à deux figures juives contrastées : Ernst Paul 
Hoffmann et Heinrich Rotter, précédées, si l’on peut dire, trente ans 
plus tôt, par celle de Norden, le “judéo-boche”...
L’ensemble se referme, d’un point de vue plus contemporain, sur un 
retour d’Anvers saisie cette fois à travers l’attitude de sa communauté 
juive vis-à-vis de la langue néerlandaise et, dans un autre registre im-
portant, sur l’organisation du traitement des décennies d’archives de 
feu Georges Schnek confiées à la Fondation par sa veuve.
Je me trouve, à nouveau, cette année, dans la triste obligation de 
rappeler un décès, celui de Marc Goldberg, ancien président de la Cen-
trale, pionnier du travail de mémoire dès le milieu des années 50 et, à 
ce titre, initiateur de notre Fondation actuelle.
